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Proefstation mr ém Groenten- mn Frultt««lt onder fl*a 
t* Maaldwijk. 
Periodiek *•*•!»* 
Potgrondondorioek (1 ra«i 19^ 2 - 1 ««ptember 1962) 
».S.Ö.A. 
Uldtch«iMiui » 
Va» do âMljritoijftr« dl« la dit vor*la« sijn «pf«a«Mn 
1« à« volgorde tl« volgts 
Uitgedrukt int 
lo kolom analyse nr 
2« « orfanlooho «tof op h«t drog« MttrlMl 
3« N koolswro kalk ^ « « « 
4« M 1« 
5« H Ft Mr|M doloa por »lljoen op hot «xtnet 
6« * Al Mrgu m m m m m m 
7* * ktttkcueul 0.0014 op' hot dro*o MtorloAl 
So » gloolroot * * » » 
9» N K vator 0.001^  » « * * 
10« « P wat«r 0.001* * • * • 
11* » E wator 0.001# * * « * 
12* « Mc morgan «Soloit por »lljoo» op hot oxtraet 
13« * Hn Mrgui * M « • W II 
1 
In d«, in dit ••rait« be«ehreven period«, werden voor 4« 
ff*V« Bega op hot Proefstation ©nderaooht» 
38 grondapneter« Volledig ondersoek 
1 grondasonater Gedeeltelijk ondersoek 
1 aeete*nster. 
Do analyeereeultate» aijn mm UN» adres veraonde« on vooraover 
«iodic von een kort« toeliehtlng vooralen. 'In veel gevallen 
*ljn or «masters geeteken op bodr ijvan vaar potgrond golovord 
m» Dose kwekers hebbon sen af»ohjrift van do analyaeoljfere 
ontTM(«B« DOMO regeling geldt alleen voor hot potgrondbedrijf 
to Leidsoheadaa« 
Mot uitsondering ran do vakantieperiode word ook au 
voor wekelijks oom beseek gebracht mb hot potgrondbedrijf to 
Leide ehendaia. Bo werkwija«, etruktuur va» do uitgangsmaterialen 
on hot klaargemaakte produkt worden beoordeeld. 
Op ^  augustus word op uitnodiging van do'"Is«r Klapwijk 
eea bosook gebrasht aan hot potgroadbodrijf ta Àroen (i.i»burg). 
Over etrukturele on ohealsehe ol|oo««happen mm bloowon«* 
potgronden word oon bespreking fthoadon op hot Proefstation 
to Äslsnoor »et Ir* R. Arnold Bik* Dit gebeurd« op 13 augustus. 
In do afgelopen periode werden do volgende potgrond-
proeven genomens 
te* Zaad» ©rgaaisoti« «tof» 
2e. kalk, pH. 
3e# demonstratie. 
Dose desumstratleproeven worden geaoaen tMt tomaat, komkommer, 
•la« andijvie on boon. Het Materiaal word gebruikt voer do 
Wêhaté• 
Voor gogovons verwijden wij tl naar de afaonderlijks proef-
varalagen. 
2ii*S5*KÎÎ!Eiîiï2i 
Er werden twee vor«ohlllonde «oorton bolster verwerkt al* 
de sulvore bolster of "witveen* en het s.g.n* "Stortveea*. 
Bit «tortvoen bevat swartveen en ie matig van kwaliteit« Voor 
verwerking in potgronden stoet de voorkeur gegeven worden aan 
do sutivere bolater. De etruktuur vaa het otortvoen kan «oer 
sterk wisselen* 
Dit is e*a« afhankelijk van het percentage swartveen en van 
2 * 
hat al af alat valdaaada doorvroren alja. Ovar hat »is»«««» 
la bat aahtar «tl bruikbaar » Eakala purUjta atortvaim dl# 
eind «Ijo varwarkt# waran alaaht van kwalltalt. 
t>a boUUr in In da afgalapa» iwrlodt al«« cimml»eh 
ond«raucht • 
PC. %0 7a.- 0.2 5.5 3.3 11 — 3« 0.7* 5*6 1,7 3.5 «30 !#•-
Pf.S3<» 73.- 1.0 ««7 1.1 9*3 228 1.17 10.- 2.0 13.« 770 *3 — 
P«.*33 ai? 1.3? 
Ov»r lu»* algasaaan kin gaaagd worden dat d« kwaliteit va» 
kat Vlakevaena v««a *rlj konstant la gawaaat. 
Op 18 Jall ward aan partij baaiona tard dia »»tig' mui kwaliteit 
laak. In daaa veengrond ward nog&l wat rul« «atarlaal ga* 
vaadaa. Da atxaialae&a aam«nstailing waa goad (ala aonstar 
p«. 25*). Uit prifütti Jkarvar Ingen la bakand dat da aaatge«» 
halten vaa Vlnkaveona veen la da n&stmmr belangrijk fco gar 
aljn daa in bat vaarJaar. Dit blijkt aak wal uit aan août» -
controlaisonstör (p&# %33)# 
Zandt 
Sr ward k&lkrljk duinaand gebruikt. 
Rotte üiti 
Ia da *Jfg*lapa*s parloda la «r la waliilg patjproadaa rotte 
aaat doorgaverkt• Xa d© aaandea Mal« Juni aa Juli s&ijn 
vrijwel alla tomaten- aa kankoataarpotgrondai« afgeleverd 
aaadar rotta mat* 
Zavelgrond» 
23907 8#5 9.5 7.6 2.9 0*0 17— 0.10 ©.# 1.4 2,® ®S 17.-
B0.19272 10.- 7-7 2»9 0.0 
Daaa belde nonetera «lja afkoaatig v&n kalkrljke 
aavalgroad. Da ahaalaaha aaMaaatalliag 1« good. In da 
afgalopen parlada la aa# caaa aavel af klal tum da potgraad 
toegevoegd. 
Oadarataaftda kunataaetatoffen wardaa aaa da potgraad toaga-
veegdt 
3* 
t«» Kaltaaorgol (38-iiO^  as.b.b,} 
2«. 12-10-15 (Vuloaan C). 
3*i Po*d«raup«rfo»fMt £ t Tf» **2°$ 
Momcl«*« van do laaterlaloni 
Do menging van d« ultgaiigouuaterialon wordt machinaal 
gedaan, waarbij verschillende ir«oht«ra bovtn «»a trans­
portband aijn geplaatst. Dose treohter» vordtn door dragline« 
gevuld. Do kirnst ta» st dl« voor •• » bepaalde partij potgrond 
nodig la wordt met do hand, op do trannportband, toegevoegd• 
Hot toevoegen van do kunotnoot gvbottrd alo do aaterlalen 
sijn gowowgd on 44su*aal gonalen. Iilorna wordt alios nogWAala 
genalen, waarna do potgrond dlroot wordt afg©l»v®rd. 
L »1»« 
PC* m 29— *.3 5*9 0.1 2.6 66 0.82 36— 40 — 34 — 276 28 
PC* 255 35.- 2.8 5*7 1.1 7*8 75 1.14 30 — 78 — 39- 462 18 
PC* 30? 45— 2.0 6.2 5*6 5*8 78 0.91 26— 26.— 34— 455 18 
PC* 325 37.. 1.7 5*6 1.8 6.0 34 0.70 27 — 36 — 30 — 387 15 
pg» 408 42 — 1*5 5*7 1.4 4.4 75 0.97 33— 44 — 47- 420 23 
PéS» 409 42 — 1.4 3*8 1.4 5*8 84 Ä.77 22 — 28 — 53- 540 2? 
PC* 456 40— 1.7 5*5 3*4 7*0 63 0.65 12 — 22 .— 17 — 546 19 
PC* Hi 49— 1.3 5.6 2.6 5.6 72 1.02 32- frl- 39 — 420 34 
PC* 458 42 — 1.8 5*6 2.6 5*6 66 1.16 36- 48 — 44 — 357 16 
Dose nonstor« hebben oon norataal organieeho «tofgehalte. 
Koolsure 1calk word normaal tot flink gevonden. Do pH la 
voldoende hoog. Do oljfers voor 'ijaor on altualnlun sljn 
guB«tl| laag« 
Rot koukensoutgehalte on do gloolroot van alio nonotoro 
sijn laag» 
Monster pfe. 456 bevat »«tig stikstof on kali* Foofaat 
word bij dit stoas tor nomaal gevonden. Van do ovorlgo aonotora 
lo do voedingstoestand good« Do oljfera voor MgROiltw on 
»angaan sljn voldoondo hoog tot hoog* 
Goalon hot organlooho otofgohalto on hot poroontago 
koolsuro kalk van stonster pg. 1f6 la in ioao grond ntir dan 
»and toogovoogd. 
Aan voedingsstoffen lo aan dono olapotgrondon toogovoogdt 
3 2 kg kalkaaorgol por mr 
I k# I2-IO-15 por «** 
I kg superfosfaat por aa3 
4. 
Ta»at«n» 
Aan iMMtMtat 1« aan **iidarat*a»da pot grond «xi toegevoegdi 
1 kg kalkmergel 
1 le« 12-10-15 
1 kg auperfoefaat 
p»t«r« 
3 3*- 2*8 3.4 2.0 3.3 30 0.72 47— 33 — 49 .— 320 10— 
3* 44#* 1.6 4.7 2.1 2.9 3^  0.67 31 — 5«- 31 — 360 7.9 
91 40— 2.1 3.4 3.2 4.1 39 0.74 27— 29— f5 — 420 19— 
93 37— 2.4 3.5 3.2 4.1 36 0.7« 22.« 31- 30— 460 20 — 
107 38»- 1.8 6.1 3.2 2.5 60 0.79 25.- 36— 30— 347 M-
11© 34 — 1.5 6.0 2.0 2.7 60 0.62 2.8 26— 16— 315 7.7 
111 42 — 2 .2 5.4 2.0 1.4 51 1.00 38 — 66 — 58 — m 19— 
120 31 — 2.3 3.8 2.2 2.6 48 0.75 28.» 4©— 33 — 337 16— 
123 34 — 2.5 3.9 2.9 1.7 60 0.88 32.» 33- 38 — 360 28 — 
124 38 — 2.1 5.8 1.9 1.7 63 O.76 32 — 44 — 37— 37» 36 — 
168 42 .— 1.8 5.6 2.0 3.1 64 0.84 23— 39- 4©— 403 25 — 
«19 38 — 3.2 6.0 1.7 3.1 75 1.04 46 — 55— 59— 357 26 — 
220 41.» 3.3 6.1 1.7 4.7 78 0*92 37— 42 — 33— 399 27-
236 41 — 2.7 5*6 1.1 7.8 78 1.17 43- 74 — 63 — 440 27 — 
Aon anderetaande potgronden à# £ 10% ratta mist t«*i«votgd 
plue do hoeveelheid kunatweet aoala kltrbovtn • 
> 3©« 36— 2.1 4.1 2.8 4.4 100 1,17 42 — 3© — . 92.« 409 18 — 
324 3?.. 2.6 3.7 1.8 4.3 117 1.04 40.- Sé.- 83.- 452 22 — 
Ai dase aoait«» h«bb«D aan Mmul «rgftBl««h« atafgalialta • 
Er ward aaa filtdu voorraad koolzure kalk gpwomI»». öe pH 
1ran MMttr pf09 *• te laatfi wt dt taon» ter s pc» 3, 91, 93 a» 
111 aan da lt|t kant. Da «ljf«r« vaar ijaar an alttminiuin 
«IJn «w»ti| laaf* 
Ha* kankanaomti^ Aalta êm da Waalraat aijn rta alla 
Monetäre ro ldaende laag. 
Mat uittoodarinf ran 3 monater», ta watan pg. 5» 219 an 236» 
llggan alla atlkstofaijfera lager, als rarwaaht Mag varden. 
Monster pg. 110 ba-rat vaiolf atikatof. Foafaat ia bij alla 
«aaatara rui« roldaanda aanwaaig. BIJ da Manster« pg»308 
an 324 liggen éa kallaiJffar» gunstig. Van alla arariga aonstara 
liggen da kalioijfera lager, dan da eisen dia daaraan gestald 
warden. Da aijfara raar «agiiaaiia« ast mangaan «ljn voldoende 
3. 
hoog tot boog. 
Bloosaorif 
pg.44 8.4 2.6 7.1 7.2 0.6 24 0.26 3.1 28— 35»*» 240 17.» 
Bovenstaand« potgrond is aiot Mn«nf*ctfid door do Ö.Ê.Ö.A. 
a.v. 014 wij«« wan oorrioo à» ditmms tor voor rokoniag wn 
Boy» voor ooa kwokor oadorsoobt. 
pg.48 40— 1*3 6*2 4.2 5.0 34 0.6® 12— 23— 49 — 37® 3.9 
Pit «oaotor 1» goatokon na afloop va« 4« opkvo®kporiod® von 
Ma partij anjorstokken. 
1»«*167 3«.- 2.3 3*8 2.1 3.1 66 1,22 39— 63#» 80.» 390 16.-
Dit botroft oon naonator eye laaumpot grond « 
Konator« van potgrondon «Sio »14» sataongostold op t**t bodrijf 
to Ar00a» 
pg*té3 49** 0.3 4.9 2.1 7.0 36 O.70 26— 32 — 19 — 320 7.9 
pg.t64 39 — 1.2 3.1 2.0 3.9 31 0.84 36 — •69 — 42- 420 31 — 
«^.237 38 — 0.3 3.3 2.6 4.2 m 1.13 60— 68 — 68 — 323 33 — 
pg«3l4 42 — 0.8 3.6 0.9 4.2 42 0.74 33— 47— 19- 313 20 — 
pg.316 44— 0.9 5*2 t.7 4.2 42 0.74 33.— 54 — 43— 399 13-
Pg.317 39— 0.3 3.2 0.9 4.2 43 O.37 1 • 
« « 26 — 25 — 294 23-
Dono MOA«toro hobboa ooa normaal organische otofgofialio 
OA bovatton ooa »atigo tot aorwalo voorraad koolsure kalk» Do 
|tti fia do monstor» pg.237 on 3lll io voldoonda hoog. 
Do cijfor» voor ij »or on aluminium si Ja gunstig loa«. 
Do aoirtgoltalto»^  »ijn laag* 
Monator pg« 237 bovat wlj wool im wator oploabare otikotof. 
footfaat word bij olio «*on»tera rui» voldoend® govoadoa* Do 
kalicijfors won 4o »on»ter« j»g. 163 on 3*4 liggan wrij loog. 
Do oijforo voor «agnooii» oa aangaan aija voldoend« boog *ot 
boog. 
itliftlfmmMfaf 
Za do afgolopoa période siJa ooa twootal noaatoro onderaoeht 
afkomstig van x.g.n. aehad«g«valIon. 
1o. v.d.Yor* OA va« Nnobtoroa» 
Vrouw Oalowog 22, 
Hondrik - Xdo - Ambaoht. 
6. 
Voor ml/M si« MMtar pg. 10?« 
In dose potgrond werden komkommer* 011 meloenenplante« 
op|*kv*«kt dit na «nigt tijd dood ginge®. Âa» de hand van 
ohetaiech grondonderzoek kon dit niet worden verklaard * 
2e* O» Seekenfcatsip, 
Tuinderaweg, 
Maasdijk. 
Voor analyse «ie stone ter pg* 110. 
Tomatenplanten, ia desse grond opgepot, ver toonde« stikstof-
g«br«k* Ooaioa het lage stikstofgehalte (M cijfer 2«8) was dit 
goed verklaarbaar« 
De potgronden die in de afgelopen periode aijn afgeleverd 
hebben aan redelijke eleest voldaan« 
Kot vervangen van rotte »eet door kun»traest»outen ie o.i. 
een «tap i» de goede richting. De potgronden die eind augustus» 
sijn afgeleverd varen natig van kwaliteit* 
Dit ie veroorzaakt doordat boloterveen la verwerkt va» 
minder goede kwaliteit. Dos« bolster was vrij vet en bevatte 
o *1• «en hoog percentage «wartvoen* üen oerete verölet«* om 
o«n konstante kwaliteit potgrond af te leveren» ia te sorgen 
dat hot boloterveen van uniforme saia«nst«lling la* Hot per. 
oentage «wartvoen aoet so goring atogolljk ai Jn. 
gfilrtiflij,,, 
Óp 4in uitsondering na'hebben alle elapotgronden wat 
ohe»isohe aaiieneteiiimg be trof t, aan norsaal© eLeon voldaan* 
De tojsatenpotgronden sijn over het algemeen te an» aan etiketof 
on kali* Gaan we «la- en tossatenpotgrondaonater» a»et elkaar 
vergelijken dan blijken hier aXeohts gering« verschillen in t« 
aitten, ondank« hot feit dat aan t«matenpotgronde» «en dubbele 
hoeveelheid 12-10-15 wordt toegevoegd* De ooraaak hiervan i» 
ftiet vfnHaorhaap # 
M«t uitsondering van do potgronden die do laatste week 
van augustus aijn afgeleverd, is de etruktuur goed g«w««st* 
Bovenstaand« h««ft all««n bet reiße ing op de potgronden 
die op hot bedrijf te Leidsohendiua sljn samengesteld. liet 
.potgrondbedrijf te Aroen wordt geadviseerd door het Proefstation 
ts Venlo * 
7. 
Over dit onderwerp werd *d«l«s gevraagd van Ir. li» Arnold 81k, 
varbonden aan luit Pre «Cs taf ton te Agleaoer. 
Bloeml»terijpotgronden stoot en aan oadorataaado Oleen vvldowi 
te. Een goede structuur es doorlatendlioid• 
2e. ®o» itcdt luehthuiehouding. 
3 e» Ben go«d wftt«rhond«tui vermogen* 
%«• Do potgrond na* «tiet krimpen. 
5*< £•& pH. 
6«. S#» floilr*»! m KaCl «•halt*» dl* niet hoog siJa« 
7«. Voldoende voedingstoffen bevatten. 
8e. Zo su<vor mogelijk ssijn. 
9e. £on ho»ogene ••Mittltlliag hebben* 
Aan do hand van potgrondproeven » Mt tuin turf, tttrffetoli» 
(zuivere bolster) en «lddelsvare kiel afkomstig uit do 
Uiterwaarden, fijn door Zr* Arnold Bik do volgende 
advieaen verstrekt t 
fanttüiwi >n ,X* 
®3f^ sulvers bolster 
IJ# Idel 
1 Por ar »oet hieraan worden toegevoegdi 
5 kg kalktstergsl (b.v* Dolokal)• 
l .| kg 16»8» 12« 
I kg saa^ nesiUKSulfaat 
100 fnaspsmlx A« •• 
Voor het ©vorjiotte» swot l.p.v. if k|» 3 kg 1M-12 worden 
toegevoegd• 
IlatetanftNI Uphelandra, Croton, 
Seindapsus, üedera)• 
8) # suivere bolster 
13 * klei 
Por HT aoet hieraan worden toegevoegds 
3 kg kalkaorgol 
1f kg 16-6-12 
I kg aagaooluMaulfaat• 
100 graa sport«»!* A. 
8» 
Voor Analo**« kan sondor boawaar tulnturf of *uiv#r bolator-
••on worden gebruikt. Aan do«« MttrUltn behoeven foen 
voedingsstoffen of kalkwergel te worden toegevoegd* 
Öo kweker sul oehtor oon Dalat* b»vloeiing ma b«mttttng 
ao*ton toepaoson. 
Over do béineatittg van anjer- on Chryeanteapotgrond en dooldo 
Ir* Arnold Bik «ode dot doae fomiton over het alfoneon 
vrij v«ol etiketof vrtitn. Son baolebeeteeting von ± 1§ kf 
tM»12 por w? look hon Juist. 
Perkgoed, soale Salvia.* • e.d. wagon oon lift voodlafs» 
too*tand. 




.30 fl Vinkeveene voon 
• 7 > Zond 
1 2 kg kalkmergel per mr 
I kg iat«10w15 P**" «r® 
I kg superfosfaat por w? 
70 $ Bolsterveen 
30 $ Vink«ve®ns veen 
• 7 £ Zand 
1 kf kalkaiergel por «3 
1 kf ia-tO-13 P»r wê? 
3 I kf ottpórfooifaa* por wr 
3 10 gram aistmonlusKaolybdaat por «r 
ftggttM» Jftfttm „ii SmtoPiffff'i* 
70 % Bolstervetm 
30 $ Vinkeveene veen 
• 7 + a and 
3 1 kf kaDswerfol por si*' 
I kf superfosfaat por 
11 kf 12*10*15 p«r M3 
9. 
éOfl !®iete**re#i* 
30^  Vinkeveena veen 
10£ *•%*• SM»t 
* 7$ «and 
1| kg kaikuaergei jnir #»^ 
1/3 kf «vmliur« Mmalak |>«r 
I lef 12*10*15 P«r «3 
1 kg superfosfaat per b3 
j,Mf tttfl „Hi 
70 £ Bolsterveen 
30 fï Vlakeveena t««d 
• 7 * Zand 
1 kg per sr* 
1 kc 12-10-10 per 
1 kg tuptrfotful per 
De aaalysecljfera van <l« »1«- en toma t«mpotgrond e n raoeton 
tussen dl* volg«nd« grensen liggent 
Bepaling! Toaatenpotgrond Slapotgrond Uitgedrukt 
lu<>1e ho«|ite hoogste als| grene ffNM gr en» «ren# 
Organische »tof 35- *5— 35 — *5— * 
e«e®3 0.5 3.0 0.5 3.0 * 
pa 5.5 6.5 5.5 6.5 
Fe 8 S d«p«s* 
AX i 8 d.p<rta. 
Kettkemsout 300 300 0.001$ 
(iloelroat 2,0 2*0 * 
M 35 — 70.« 20.« %0#- 0.00l£ 
P ko.~ 80.- 30.« 50 •* 0.001$ 
£ éo.« 150 — 25— 50.~ 0,001# 
Mg 250 500 250 500 d.p.BU 
Ma 5.0 20 5*0 « * O « d.p.a. 
In die gevallen, waar geen laagste vaarde le versteld, worden 
«een «leen tfuurm gedteld. 
NMldwlJki eepteataer 1962 
0«A, Boertje« 
